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今 回 の個 人研 究(1991-92年)の 課題 は 、 フラ ンス国立 学 術研 究 セ ンター研究 員Jean一
PierreBERTHON氏の協力 を得 て、 日本 と ヨー ロッパ の宗教 意識 を比 較考 察す る ことに よ り、
それ ぞれの文化的風土の類似 と差異を解 明す ることにあ った。研究 の目的は、宗教 の歴史で
もな く教義で もな く、あ くまで も宗教を心理的、精神的な風土 とした日常性にある。 この点
で、今回の研究は文献的な資料 の蒐集検証 よ りはむ しろフィール ドワークを重視 した。二年
の限 られ た期 間 で 、満足 あ る成 果 を望 むべ き もな いが 、 その手 掛 りが 得 られ、 さ らに今 後 の
研究の指針 となったことは大 きな成果で あった。次年度、引き続 き発展的な共同研究が予定
され て い る。
通念 と して、 ヨー ロ ッパ社 会 は キ リス ト教 の一 神 教で 、 日本 は複 数 の宗教 が共 存 す る多神
教 の 社会 で あ る といわれ て い る。 しか し、一 方 で は、 日本 人の宗 教 心 は形 骸 化 され 、言 葉 を
換えれば無宗教であるともみ られて いる。例えば、一般家庭に本来異なる信仰である神棚 と
仏壇があ り、習慣の中に不都合な く溶け込んでいるのは、宗教 の多 目的な 日常化 と捉え られ
るが、またそれは宗教心の稀薄化の現象 とも見倣されるわけである。
また、一神教の文化圏 と多補数の文化圏における巡礼の相違 について も、 しば しば言及さ
れ る問題であ る。キ リス ト教の巡礼は往復運動か ら成 り立 ち、 日本のような多神教の文化圏
に お いて は 円環運動 か ら成 り立 って い るといわれ る。 キ リス ト教 の巡礼 の場 合、 エル サ レム、
ロ ー マ 、 サ ン ジ ャ ッ ク ・デ ・コ ンポ ス テ ー ラ、 ル ル ド、 フ ァ テ ィマ な ど聖 地 は 数 多 く あ るが 、
いず れ かの 目的 地 に行 って 帰 って くる。勿 論、 その途 中 にあ る巡礼 教 会 に立 ち寄 った り、聖
遺物を拝観 した りす ることもあろうが、その軌道は出発点 と到着点 を結ぶ直線的なイメージ
が強い。 ところが、 日本の巡礼の場合は、四国八十八ケ所の霊場 に代表 されるよ うに目的地
が 一 ケ所 でな く、複 数の霊 場 を回 って歩 く。 しか も、円運 動の方 向が 一定 して いる。つ ま り、
右回 りのベク トルを取 って いる。四国霊場八十八ケ所が典型で、四国四県に一番札所 の霊山
,
寺か ら八十八番札所の大窪寺 まで霊場が右回 りに閉 じた円の軌道 を描いている。西国三十三
観音霊場、坂東三十三観音堂、秩父三十四札所巡 りの場合 も、円は閉 じられてないが 、いず
れ も右回 りの方向に霊場が配置 されている。 これ らの東西 の巡礼の軌道は、単に地理的 な相
違 とい うよ りも、そ こを歩 く巡礼 者 の心理 的、精神 的 な差 とな って結 果 して くるわ けで あ る。
このように両者を対極に置 いた比較論は、他の多 くの局面にお いて も論 じることがで きる




日本社会を学ぼ うとす るとき、まず 日本人が書いた 日本論 あるいは 日本人論を読んで、例え
ば 「タテ社会の構造」 とか 「耐えの構造」 とかいった知識を もって、実際に日本で生活 して
み ると、特殊性 よ りも却 って普遍性の方 に強 く気づか され るという。事実、これが二年間 日
本 で暮 らした体 験 を持つ ベ ル'トン氏 の実 感 で あ った。
宗教がか って共同意識 として持 っていた公的な権威が失われ、個人化 された中で生 きてい
る点では、キ リス ト教 も日本の宗教 も変わ りない。ただ、宗教意識の比較論は表層面 と深層
面 に分けて考えなければならず、少 なくと もこの種の共通性は表層の次元で しか適用で きな .
い ものだろう。キ リス ト教の社会倫理に及ぼ した影響、日本の宗教の現世利益的な面 など、特
殊で別個 な問題 は深層面を分析 し、双方の宗教が発生 した社会や時代背景、そ して、その変
遷を今後研究す る必要があ りそ うである。
今回の研究成果 として、 ヨーロ ッパか ら見た日本 の宗教衷情 に関す る論説を以下 のように
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